






















































































































































































































































































































































































































































① いとわず／厭わず 3（18.8） 0（0）  12（75） 意図わず、言わず 











③ よじょう／余剰 9（56.3） 1（空欄）  11（68.8） 予情、余情、余○、余
乗、余叙 
④ ほしょう／保障 3（18.8） 3（18.8） ぐしょう、ぶしょう 11（68.8） 愚障、保証 




ほつぎ／発議 15（93.8） 8（50） さんどう、ぶつぎ、ほつり、そ
つぎ、こくぎ、そつじ 
14（87.5） 賛同、補議、物議、 
あえて／敢えて 0（0） 1（6.3） あえ 8（50） （空欄） 
⑤ たんたん／淡  々 0（0） 0（0）  6（37.5） 単々、端  々
かいき／回帰 4（25） 0（0）  9（56.3） 回起、快気、回気 
⑥ しんてんち／新天地 0（0） 1（6.3） つきじ 9（56.3） 築地、新転地、新展地 
たんそく／嘆息 7（43.8） 1（空欄）  9（56.3） 単息、淡息、喘息 
たんきゅう／探求 0（0） 0（0）  10（62.5） 探究 




































































 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ 計 
①(5) 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 8 
②(8) 2 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 18 
③(8) 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 10 
④(8) 3 2 2 1 1 2 3 4 1 1 0 1 2 2 2 0 27 
⑤(8) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 
⑥
(10) 











































































































































































































































れる独話聞き取りのストラテジー」『日本語教育』第 87 号 日
本語教育学会学会誌委員会編 pp.66-78 
水田澄子（1996）「独話聞き取りにみられる問題処理のストラテジー」





























JACK C. RICHARDS 1983 Listening Comprehension: Approach, Design, 
















































































































あの東大から考えれば、まぁ、①（        ／      ）な結果だなと。 
文章って構造体なんですよ。明確な構造があるんです。イメージ的にいうと、技術をもった②
（        ／       ）さんが③（     ／    ）も使わないで、建物を建て
るっていうことを考えていただくと、じゃあ、一つの情報を見つけてきた、と。これは、じゃあ、ここ
で、柱として使おう。この上の、屋根の部分は、少し、もともとは材料があったかもしれないけれども、
自分で④（        ／      ）、屋根に使えるようにして、ここのつなぎ方をどうしよ
うかと。これは熟練の技術があって初めてつないでいける。文章っていうのは、一個一個の意味が、⑤











⑥（          ／       ）な、記事を見つけました。どうぞこちらを。 















１ 自分でも使っている ／２ 自分では使っていないが意味はわかる／ 
    ３ 聞いたことはあるが意味は知らない ／４ 言葉自体知らなかった 



































































































問１ これまで国語などの授業で日本語の聞き取りをしたことが〔 ある ・ ない 〕 
＜あると答えた方＞ 
何の授業でしたか  → 〔 国語（ 現代文 ・ 古文 ） ・ その他 → （         ）〕 
いつの授業でしたか → 〔 小学校 ・ 中学校 ・ 高校 ・ その他 → （        ）〕 




〔１．そう思う ２．だいたいそう思う ３．あまりそう思わない ４．全くそう思わない〕 
の中から選んで１～４の数字で書いてください。 
問２ 使用した資材の難易度は適当であった。〔    〕 
 →難しいと感じたものに〇をつけてください    〔 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥ 〕 
問３ 聞き取り練習として今回のような「身近な題材」を教材として使うのは良いと思う。〔    〕 




問６ 平均すると一週間に合計何時間テレビ（ニュースを含む）を見ていますか。〔   〕時間 
問７ どんな番組を見ますか。 ※下の〔  〕の中で、見るものに いくつでも〇をつけてください 
〔 ニュース・ドラマ・音楽・バラエティー・クイズ・ドキュメンタリー・その他→（ ）〕 
問８ テレビを見るとき、画面に出る日本語字幕を読んでいますか。 
〔１．そう思う ２．だいたいそう思う ３．あまりそう思わない ４．全くそう思わない〕 
の中から選んで１～４の数字で書いてください。〔    〕 
 
【YouTube視聴に関する質問】 
問９ チャンネル登録はしていますか。   いいえ ・ はい〔   〕つ 
問 10 問９でチャンネル登録をしていると答えたかたは、登録しているチャネル名を書いてください。 
５つ以上登録している場合は、よく閲覧するものから５つまで書いてください。 
①「舟を編む」第２弾ＰＶ 
②「ノーベル医学・生理学賞受賞インタビュー（本庶佑先生）」（2018.10.1） 
③「林先生」フジテレビ『初耳学』（2018.2.26） 
④「ネット党首討論（2017.10.7）」安倍晋三・枝野幸男・中野正志・吉田忠智・松井一郎 
⑤「この世界の片隅に（こうの史代作）」山田玲司ニコ論壇時評（2016.12.14 号） 
⑥小池百合子都知事「所信表明」（2016.9.28） 
